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 全 6 章で構成されている。第 1 章では，問題の所在と本研究の目的を述べ，第 2 章
では，先行研究の概観と研究課題の提示を行う。第 3 章では，評価方略の分類を検討




第 2 章 ナラティブにおける評価方略に関する先行研究 
 
2.1 ナラティブにおける評価方略 







部分に出現し，その発話や発話の一部に対する評価を示す（Peterson & McCabe，1983）。 
 










2.3  中国語と日本語のナラティブにおける評価方略の使用実態 
中国語と日本語のナラティブにおける評価方略の使用実態を直接比較した先行研究
は少なく，それぞれを英語のナラティブと比べたものがほとんどである（Wang & 





























2.5  先行研究から得られた知見と本研究の目的 
 本研究では，中国人日本語学習者のナラティブにおける評価方略の使用実態を明ら
かにするために，以下の課題を設定する。 
研究課題 1   客観性，信頼性が高いナラティブにおける評価方略の分類を構築する。
【第 3 章】 
研究課題 2   日本語母語話者と中国人日本語学習者において，評価方略の使用頻度と
言語形式に違いがあるかどうか，あるならばどのような違いがあるか
検討する。【第 4 章】 
研究課題 3   日本語母語話者と中国人日本語学習者において，評価方略の出現位置と
評価対象に違いがあるかどうか，あるならばどのような違いがあるか
検討する。【第 5 章】  
 





の分類を構築するために，データには日本人大学生と大学院生（計 29 名）に絵本（“Frog, 


























第 4 章 中国人日本語学習者のナラティブにおける評価方略の使用実態―使用
頻度と言語形式を中心に― 
 



































第 5 章 中国人日本語学習者のナラティブにおける評価方略の使用実態―出現
位置と評価対象を中心に― 
 
5.1  データ 
 4.1 のデータを用いた。 
 

































第 6 章  結論 
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